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T O R E O 
S E PUBLICA TODOS LOS L U N E S 
AÑO X X I I Madrid.—lames lO de IHeiembre de 1895. NÚM. 1.168 
Carlos A l b a r r á n 
(EL BUÑOLERO) 
No siempre han de ocupar un lugar preferente en las columnas de los perió-
dicos tnuriuos los retratos de cuantos diestros de más ó menos categoría, más ó 
menos valer ó más ó menos fama, van desfdando por las plazas de toros. 
Alguna vez se lia de prescindir de esa cos-
tumbre, y hoy lo hacemos dando á luz el foto- : 
grabado de una de las más conocidas persona-
lidades de nuestro circo, la del celebérrimo 
Carlos Albarrán (el Buñolero), que pasan de 
cuarenta los años que viene ejerciendo el cargo 
de abrir las puertas de los chiqueros con im-
perturbable sangre Mi , y que cuenta la frio-
lera de setenta y cinco inviernos largos de 
talle. 
Este veterano tiene poca historia 
Es natural de Madrid, y está hace muchísi-
mos años domiciliado en el barrio de Cham-
berí. 
Hasta el fallecimiento de D. José María He-
rreros, administrador durante muchos años 
de la Plaza de Madrid, además del menciona-
do cargo ejercía los de fijador de carteles de 
las corridas y de ordenanza del citado admi-' 
nistrador, el primero de los cuales le valía, á 
más de un sueldo, algunas gratificaciones que , 
le daban en varios establecimientos de vinos 
en que colocaba algún cartel. 
Compartió á veces con el célebre Antoñeja y 
con Medrano la tarea de organizar no pocas 
mojigangas, de las que tanta aceptación te-
nían en la primera mitad de nuestro siglo y 
aun en los últimos años de la Plaza vieja. 
Además de algunos sustos que se ha llevado 
durante el ejercicio de su profesión por dife-
rentes causas, sufrió un percance de impor-
tancia en la corrida de toros celebrada el día i 
• le Julio de 1860, en la Plaza vieja que se le-
vantaba en las inmediaciones de la Puerta de 
Alcalá. 
Lidiábanse en dicha tarde cuatro toros de 
la ganadería de D. Vicente Martínez y cuatro de la del señor marqués del Saltillo. 
Uno de los de esta última ganadería, llamado Tejón, salló la barrera por cerca 
del sitio en que se encontraba el Buñolero, tomando viaje hacia donde éste esta-
ba; y, en la imposibilidad de resguardarse del animalito, intentó guarecerse en el 
C A R L O S A L B A R R Á N 
( E L BUÑOLERO) 
tendido 5; pero en el momento de ejecutarlo, y ya estando cogido á las maromas, 
el bicho hizo por él y lo derribó, ocasionándole la rotura del brazo izquierdo, de 
la que tardó algún tiempo en curarse, sin que por esto dejara de cobrar una parte 
de su jornal. 
Ha visto cruzar por los redondeles de las Plazos vieja y nueva de esta corte á 
todas las grandes figuras de la tauromaquia, desde Montes hasta la fecha, como 
también á cuanto malo ha tenido que retirar-
se de las lides taurinas. 
Ha visto picar á los Puertos, Gallardo, Pió • 
to. Arce, los Sevilla-, Chola, Naranjero, el 
Francés, el Habanero, Osuna, Muñoz, los Cal-
derones, Coriano, Charpa, los Trigos, Chuchi, 
Juaneca y tantos hombres como se han distin-
guido en el primer tercio. 
Pues ¿y banderillear? ¿Qué notable banderi-
llero no habrá pareado toros puestos en liber-
tad por el Buñolero? 
Él abrió la puerta á cuantos toros han dado 
celebridad á muchos diestros, y hasta á' los 
embolados que sirvieron para la presentación 
del Gordito con los pegadores portugueses 
en 1852, y años después para la de Frascuelo 
en alguna mojiganga. 
Él dejó libre la puerta de los chiqueros a 
los toros causantes de la muerte de Pepete, 
Llusío, el Pollo y el Espartero, y á los que han 
ocasionado cogidas gravísimas á muchas cele-
bridades de la tauromaquia. 
Él ha dejado en libertad á los toros embo-
lados que eran la parte eáencial de las panto-
mimas E l sultán y las odaliscas, E l médico y 
el enfermo, Las máscaras. Congreso de gita-
nos. Los gallegos toreros. L a molinera. E l tío 
Caniyitas, Escenas del Don Quijote, E l mar" 
qucs de Caravaca, La toma de Malakoff, L a 
caza de los conejos, La venta de Malabrigo, 
Las lavanderas del Manzanares y tantas 
otras. 
Él ha vistí», desde la célebre Martina hasta 
las señoritas toreras, cuantas mujeres de pelo 
en pecho se han arriesgado á lidiar cornúpe-
tos, más ó menos grandes, poniendo en olvido 
la misión de la mujer en este mundo. 
¡Cuántos empresarios no ha conocido desde que por primera vez ejerció en la 
Plaza de Toros su misión de abrir los toriles! 
¡Y cuántos cambios y mudanzas no ha presenciado desde entonces! 
E L TOBEO 
Si el hombre pudiera recopilar todo lo que ha visto 
y de cuantas menudencias se ha enterado, ¡qué volu-
men más curioso de enseñanza para la historia! 
Pero á Carlos Albarrán le ocurre lo que á la de que 
hace meocion el poema de Campoamor titulado 
¡Quién supiera escribir! 
Todo lo ha visto, todo lo ha presenciado, de mucho 
se ha enterado... pero como si no; porque si tal no 
atenteciese, de más relieve seria su figura en el 
toreo. 
Empezó de portero, y de portero concluye, cobran-
do menos, ahora que lo neeesita, que cuando estaba 
en la plenitud de su vida. 
Coa la caída de la hoja y el recrudeci-
miento de la temperatura, coincide todos 
los años la clausura, durante algún tiempo, 
del circo taurino de la coronada villa, como 
coincide también la retirada á sus cuarte-
les de invierno, á descansar de las fatigas 
del verano, de la mayor parte de los toreros 
que durante más de ocho meses del año 
prestan animación á la calle de Sevilla y 
á algunos círculos y cafés. 
Tal vez hasta los primeros días del pró-
ximo mes de Febrero no presenciemos más 
que un par de novilladas, y éstas organi-
zadas con la mayor economía posible, á fin 
de dar fe de que en las afueras de la Puer-
ta de Alcalá, y á la derecha de la carretera 
de Aragón, se levanta la Plaza de Toros. 
Y hemos dicho para dar fe, porque en 
este tiempo, por económico que sea el es-
pectáculo, son pocos los individuos que se 
aventuran á recorrer el trayecto que medie 
desde el circo á sus domicilios, y á pasar 
un par de horas tiritando de frío, y dando 
diente con diente, aunque vayan bien fo-
rrados, pudiendo pasarse el referido interva-
lo de tiempo al amor de la lumbre, ó en al-
gún sitio de recreo en que sea agradable la 
temperatura. 
Las empresas lo saben, y teniéndolo en 
cuenta, echan la suya y no se aventuran á 
meterse en harina, como no sea con algún 
martingala, como ocurrió el pasado año 
con la lucha del toro y el león, que les re-
sultó un negocio redondo de verdad. 
Pero combinaciones de esta índole no 
surgen todos los años, porque son para vis-
tas una vez cada tres ó cuatro lustros. 
En tales interregnos taurinos, todos los 
elementos de la afición parecen seguir idén-
ticos derroteros, y andan retraídos hasta 
de salir á la calle y de echar un párrafo 
sobre su diversión favorita, por cuya causa 
escasean las noticias, y las que populan 
suelen resultar cañarás en su mayoría. 
La prensa taurina, que permanece en la 
"brecha en tal intervalo de tiempo, es la que 
se encarga de sostener la afición, y de pre-
parar el campo para cuando se reanuden 
las corridas, teniendo al corriente á sus 
constantes lectores, de cuanto se va suce-
diendo, ajustes que se llevan á cabo, fiestas 
que se preparan, y demás noticias, que á 
veces cuesta un triunfo adquirir y otro 
triunfo el comprobar, por lo disgregados 
que en esta época se encuentran los elemen-
tos taurinos. 
Y como esta labor es difícil, la confec-
ción de un periódico taurino en este tiem-
po suele presentar no pocos inconvenien-
tes; en primer término, porque la noticia 
no puede por sí sola dar vida á las publi-
caciones de esta índole, y por la carencia 
casi absoluta de ese movimiento continuo 
que presta la sucesión de corridas de toros 
y novillos, la discusión de su resultado, la 
apreciación del trabajo de los diestros quo 
en ellas toman parte y demás incidencias 
propias del caso, que son la comidilla de 
todos los aficionados y hasta el objeto de 
polémicas y discusiones vivas no pocas 
veces. 
Terminada cada temporada, es de ene 
que la prensa se ocupe del resultado que ha 
dado de sí, y de lo que de ella puede espe-
rar el aficionado para el porvenir, tarea 
árdua y espinosa, por razones que son fá-
ciles de comprender, porque en esta clase 
de tareas no puede el escritor dar gusto á 
todos, pues sabido es que en cuestiones 
taurinas es donde más opiniones encontra-
das se sustentan, siendo donde menos de-
biera de haberlas por la índole misma del 
espectáculo, todo verdad, todo realeza, sin 
telones ni bambalinas que presten engaños 
á los ojos del espectador. 
Y este análisis es verdaderamente lo que 
más ata, lo que más trabas pone en los 
puntos de la pluma y en Ja mano que la 
guía. 
Si fuéramos á hacerlo de los resultados 
que ha dado el año taurino de 1895, tem-
blaríamos más que en cualquiera de los an-
teriores, no porque se nos encogiera el om-
bligo para llevarlo á cabo, sino porque en 
ningún año se ha puesto más de relieve el 
afán de algunos lidiadores de escalar los 
primeros puestos, olvidando aquellas bue-
nas prácticas de otros tiempos, guiados en 
muchas ocasiones por los consejos de media 
docena de amigos de los que constantemen-
te rodean á los diestros, y que, incensán-
dolos y adulándolos constantemente, les 
perturban en ocasiones el buen sentido, y 
hasta les hacen olvidar el conocimiento de 
sus facultades y su valer. 
Si los toreros prescindieran de esa cohor-
te que suele rodearles, jcuán otro sería el 
toreo y cuánto no sería su porvenir! 
Y decimos esto, porque de esa pléyade 
de matadores de novillos que tenemos, bien 
guiados, podía sacarse una baraja muy re-
gularcita de diestros que conservaran en-
hiesta la bandera de las buenas prácticas 
del arte, que levantaran la afición y la en-
cauzaran por los buenos senderos. 
La razón es obvia, clara, evidente. 
Dotados de mucha valentía y sin los co-
nocimientos todos que se requieren para 
llegar á la meta, á los últimos y más eleva-
dos puestos; aconsejados por personas que 
les estimaran, aprenderían el arte del toreo 
á fuerza de práctica, y desecharían los de-
fectos de que necesariamente ha de adole-
cer aquel que emprenda cualquiera profe-
sión. 
Y como en el continuado ejercicio, mejor 
que en ninguna parte se aprende esto, de 
aquí que los que ya tienen en sí la condi-
ción de valientes, que esa no se enseña 
llegarían en buenas condiciones á la supre-
ma jerarquía, y en ella sostendrían el buen 
nombre adquirido, y el prestigio del arte á 
que so dedicaron, y no les sucedería lo que 
á tantos que, por escalar antes de tiempo 
el puesto supremo, han pasado á formar en 
las filas del montón general y á tener que 
recurrir á humillaciones para poder ir v i -
viendo. 
Reflexiónenlo bien muchos de nuestros 
novilleros, y nos darán la razón. 
No por mucho madrugar amanece más 
temprano, y poco á poco hila la vieja el 
copo. 
Madera hay en muchos de nuestros no-
villeros para llegar desde el momento en 
que se les ve decisión, arrojo y valentía; 
que eso no se adquiere; lo demás se apren-
de toreando, qué no hay mejor maestro 
que el toro para aleccionar á los que tie-
nen afición y deseos de aprender y ser 
algo. 
Pudiéramos citar los nombres de algu-
nos que creemos en mejores condiciones 
dentro de la profesión; pero como no hemos 
de señalarlos por no concitar contra nos-
otros los ánimos de algunos, y crearnos ene-
mistades que á nada conducen, nos confor-
mamos con decir que hay muchachos que 
tienen porvenir dentro de la profesión, y 
que los aficionados pueden esperar de ellos 
mucho, aunque el arte no gane tanto como 
la afición. 
Y esto quo hemos sentado, lo han pues-
to de relieve las corridas de novillos cele-
bradas el corriente año, á las que han asis-
tido los aficionados con más entusiasmo 
que á las fiestas propiamente de toros. 
Y tal esperamos que suceda en el año 
venidero, por las razones apuntadas. 
No se dirá que somos pesimistas y que 
todo lo vemos negro para el porvenir. 
Nunca creímos que quedara el toreo des-
amparado á la desaparición de los grandes 
toreros, por aquello de que donde hay ye-
guas, potros nacen, y por la verdad incon-
trovertible de que murió Napoleón, y no ha 
hecho falta alguna para que el mundo siga 
su curso. 
Información taurina 
M é x i c o 17 de Noviembre. 
En la corrida celebrada en esta fecha se lidiaron 
seis bichos de la gan idería de Santín, desiguales en 
presentación, pero que cumplieron medianamente, 
excepción hecha de los jugados en segundo y último 
lugar, que hicieron buena pelea y demostraron bra-
vura. Entre los seis aguantaron 37 varas, por 14 caí-
das y 6 caballos para el arrastre. 
Paco Frascuelo, que oficiaba de primer espada, to-
reó de capa con bastante lucimiento al sexto y galleó 
con arte ai cuarto; tuvo el santo de espaldas en la 
muerte de sus dos primeros toros y no pasó de me-
diano en el úitirao. Acabó con el primero de un go-
lletazo, que silbó la concurrencia. Mató al tercero, 
! después de torearle con descontianza, de un mete y 
I saca, un intento y uaa honda. Dió fin del quinto de 
liarse 
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una estocada sin soltar, toreándole de muleta con 
bastante quietud. En quites, activo. 
El Boto fué bien recibido del público. Toreó de 
capa á los toros segundo y quinto con arte y parando 
los pies. Toreó de muleta á los toros que le corres-
pondieron con arreglo á las condiciones que tenían, 
eon serenidad, valentía y desde buen terreno. Con el 
estoque entró desde cerca y por derecho. Acabó con 
el segundo de dos estocadas en buen sitio y un cer-
tero descabello. (Aplausos abundantes.) Dió muerte 
al cuarto de una estocada contraria y media bien se-
ñalada. (Palmas y cigarros.) Al sexto lo pasaportó de 
dos cortas bien señaladas y una un poco caída. (Aplau-
sos.) En quites quedó muy bien. 
La gente montada ha estado trabajadora y acepta-
table, distinguiéndose entre los demás Fortuna, Juan 
Pérez y Guillermo Reyes. 
En banderillas quedaron por este orden: Sordo, 
Manchado y Perdigón. 
Bregando, Sordo y Perdigón. 
Los servicios, regulares. 
La presidencia, acertada. 
La entrada, buena á la sombra y llena al sol. 
La tarde, desapacible. 
S a n I Í U Í S de P o t o s í 17 de No-
viembre. 
De los cinco toros anunciados de la ganadería de 
Guanamé sólo se mataron cuatro, resultando mejores 
los lidiailos en tercero, quinto y segundo lugar, por 
el orden indicado, aceptable el cuarto y manso el 
primero. 
Silverio chico, encargado de despachar los cinco, 
cump'ió en la forma siguiente su cometido: 
Mató al primero de una estocada en buen sitio; al 
segundo, de una has'a la mano, metiéndose con deci-
sión; al tercero, de una buena estocada á volapié 
dando tabbis, y al cuarto, de una baja. Toreó de ca-
pa con aplomo y manejando bien los brazos al segun-
do y tercero: á éste lo rec«rtó también capote al bra-
zo é hizo buenos quites. 
El quinfo bicho, que fué bravo y de poder, alcanzó 
al diestro Clavellino, y por esta causa, el presidente, 
asustado, ordenó que fuese lazado. Silverio chico qui-
so estoquearlo y le dió algunos pases, teniendo que 
desistir de su propósito por reiterar la presidencia 
nuevamente la orden de lazo. 
Los picadores cumplieron. 
De los banderilleros, los que quedaron mejor fue-
ron Barberil lo y Silverio grande. 
La entrada, buena. 
La presidencia, acertada, menos en mandar que el 
último fuese lazado. 
Va lenc ia 8 de Diciembre. 
Con una entrada escasísima se verificó la corrida 
de novillos que estaba anunciada, dando principio á 
las tres de la tarde. 
Los dos primeros bichos, de la propiedad de la se-
ñora viuda de Suberats, de Tarragona, resultaron 
dos pavos placeados, que presentaron no pocas difi-
cultades, poniendo en continuo aprieto á los mucha-
chos que estaban encargados de capearlos y banderi-
llearlos, haciendo esto último en donde les fué po-
sible. 
Después fueron jugados en lidia ordinaria dos bi-
chos de la ganadería de D. Jenaro Parra, de Jaén, 
que no hicieron más que cumplir, aguantando en el 
primer tercio 10 varas, por S^caídas y 2 caballos 
muertos. 
José Pascual («d Valenciano), encargado de dar muer-
te á los dos, acabó con el primero de una estocada 
caída, después de un buen trasteo de muleta, y mató 
al segundo de media estocada baja, un pinchazo y 
una aceptable, trasteándolo sin lucimiento. Banderi-
lleando, estuvo muy bueno en el primer par que pu-
so, y trabajó mucho en la brega-
Los muchachos estuvieron aceptables, y procura-
ron agradar los jinetes Curro, Tambor y el Torero. 
Terminó la fiesta con unos moruchos embolados, 
qüe llevaron de cabeza á los capitalistas. Uno de los 
peloteros saltó al callejón, ocasionando porrazos y 
sustos entre la grey. 
La concurrencia salió satisfecha de la fiesta. 
Madrid.—Ayer no se celebró en el circo tau-
rino de esta corte espectáculo alguno. L a empresa 
sabarrendataria del mismo parece qne no reanu-
dará las novilladas hasta el próximo mes de Fe-
brero, dando si acaso alguna qne otra, si el tiempo 
lo permite, en Pascua de Navidad, Reyes ó fines de 
Enero. 
Para cuando reanude formalmente sus tareas 
cuenta, entre otros novilleros, con Pepe Hillo, Pa-
dilla, Carrillo, Gervera, Ouerrarito, Murcia, Do-
minguin y algunos otros nuevos en esta plaza. 
Las corridas serán de seis toros, como en la ca-
nícula. 
« » 
Salamanca.—El día 26 del corriente se ce-
lebrarán, según noticias, en la plaza de Salaman-
ca, una corrida de novillos, en la que se lidiarán 
euatro toros de una acreditada ganadería, que es-




Sevilla.—Leemos en E l Ave María, de Sevi-
lla, que la empresa de aquella capital tiene el pro-
pósito de dar á conocer á la afición sevillana en 
las primeras novilladas que se organicen á los dies-
tros Montes, Pulido, Murcia y Bernalillo. 
•% 
Regalo.—El espada cordobés Rafael Guerra 
{Guerrita) ha regalado á sus compañeros Antonio 
Fuentes y Emilio Torres {Bombita) dos magníficas 
áncoras de oro, con brillantes, para dijes de cade-
na de reloj. 
E l regalo ha sido hecho en testimonio de agra-
decimiento por haberle sustituido en las corridas 
celebradas durante la curación de la herida que le 
produjo en Barcelona una vaquilla. 
* 
* * 
Cuadri l las .—El cambio de personal en va-
rias cuadrillas signe á la orden del día, sin que 
pueda decirse definitivamente cómo se compon-
drán algunas. 
Cuando termine la contradanza y sepamos defi-
nitivamente la composición de algunas, que hoy 




Descanse en paz.—Ha fallecido en Zara-
goza el bizarro y pundonoroso militar, teniente 
coronel del arma de caballería, D. Nicolás Azara, 
uno de los más acérrimos aficionados al arte na-
cional que había en dicha capital y amigo íntimo 
del exmatador de toros Rafael Molina {Lagar' 
tijo). 
* * 
Restablecido.— Se encuentra ya completa-
mente restablecido de la enfermedad que le aque-
jaba el matador de toros Miguel Báez {Litri). 
» • 
FiOgroño.—Leemos en un colega que para 
celebrar en el próximo mes de Septiembre las 
acostumbradas corridas de feria, ha comenzado ya 
la recaudación pública por suscripción, alcanzan-
do la primera lista la cantidad de 5.800 pesetas. 
* 
* * 
Sevilla.—Ayer se habrá celebrado en Sevilla 
una becerrada á beneficio denlas tropas de Cuba, 
organizada por los estudiantes de aquella Univer-
sidad, en la que se jugarían cuatro becerros por 
entendidos jóvenes, bajo la dirección del espada 
Enrique Vargas (Minuto). 
La plaza estaría profusamente adornada, y la 
entrada sería gratuita para todas las tropas de la 
guariiición. 
* * 
Tlgo.—La comisión encargada de los trabajos 
preparatorios para la construcción de una plaza 
de toros en Vigo, ha comenzado el reparto de cir-
culares suscritas por la comisión, invitando al ve-
cindario á la adquisición de acciones de 25 pesetas 
cada una. - * 
Encerradero económico .—Las empre 
sas de toros qne quieran hacer el encierro de sus 
corridas en la plaza de toros de E l Escorial, sólo 
tendrán que abonar por cada ana 330 pesetas por 
piso de plaza, alquiler de cajones y arrastre hasta 
la estación para embarcar en la línea general del 
Norte. 
México.—Para el día 24 del pasado habí» 
anunciadas en diferentes puntos de esta Repúbli-
ca las siguientes corridas: 
Afócico. — Seis toros de Cieneguilla; espadas, 
Quinito y el Boto. 
San Luis de Potosí.—Toros de La Laguna; espa-
da, Silverio chico. (Beneficio del espada.) 
Qurétaro. — Toros de la Cueva; espada, José 
Gonzáles (Torerín). 
Ghtadalajara —Toros del Cazadero; espada Juan 
Jiménez (el Ecijano). 
También se habrán celebrado corridas en Du-




Ijo celebramos.—Según leemos en E l Ar-
te de la Lidia, seguían á la salida del último correo 
muy mejorados de las heridas que sufrieron el 
Marinero y Pipa, y completamente bien de su en-
fermedad José Centeno. 
* 
« * 
Málaga .—En uno de los días da la próxima 
Pascua se celebrará en la plaza de esta capital, se-
gún leemos en un colega, ana corrida de novillos, 
en la que se dice estoquearán Bebe chico y Luis 
Roara (Malagueño). 
• » 
Sevilla.—Parece que se proyecta celebrar en 
esta plaza el 22 ó 25 del corriente una corrida de 
novillos con Padilla y Guerrerito. 
* • • 
• * Í 
Lo presumíamos.—Nos dicen personas 
que tienen motivos para saberlo, que carecen por 
completo de fundamento las noticias echadas á 
volar en varios periódicos de Sevilla y alguno de 
Madrid, referentes á un celebrado diestro, sobre 
compras de toros á bajos precios para imponerlos 
después á las empresas que lo ajusten, sobre sus 
deseos de no enmplir la palabra qne dió al presi-
dente de una corporación provincial, y sobre su 
retirada este afio del arriesgado ejercicio en que 
tantos aplausos ha conquistado. 
Y añaden las referidas personas, que el tal dies-
tro no ha pensado en compras de reses, ni en de-
jar de cumplir á lo que se brindó por iniciativa 
propia, ni á cortarse la coleta más que para la em-
presa Bartolo Jimene, á la que suponen muchas 
gentes la única inspiradora de tales canard i, á la 
que inconscientemente tal vez hacen coro los refe-
ridos periódicos. 
* * 
Reglamento.—Para ultimar todo lo nece-
sario á fin de hacer un buen reglamento taurino 
qne habrá de regir en la plaza de Sevilla, se ha ci • 
tado por el Gobierno civil de la provincia á todos 
los ganaderos de la localidad y á los matadores de 
toros avencidados en Sevilla, para que imitan sus 
opiniones sobre el asunto. 
Al efecto, el sábado se reunirían, en el despacho 
de la indicada autoridad, los ganaderos, y mañana 
los matadores de toros. 
Nos parece muy aceptable el procedimiento, y de 
desear sería qne para la Plaza de Toros de Madrid 
se hiciera lo propio, siguiendo el proyecto iniciado 
por D. Alberto Aguilera poco antes de abandonar 
el Gobierno civil de la provincia, porque hace mu-
chísima falta, ya que está casi en desuso el hecho 
siendo Gobernador eliSr. Conde de Heredia Spíno-
la, por las muchas difíciencias que en él se encuen -
tran. 
' * * < 
Trebnjina.—Para el día 25 del corriente se 
prepara en la plaza de esta población una corrida 
de becerros, en la que estoquearán dos de éstos 
los jóvenes José Reyes (Serranito) y Angel S á n -
chez (Cochérito), ambos de Jerez de la Frontera, 
COMPAÑY, fotógrafo. 
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que cuentan diecisiete y quince afios, respectiva-
mente. 
» \ 
Dejaron de pnblicarse.—Han suspendi-
do su publicación ea México los periódicos taurinos 
titulados La Lidia, E l Loro, L a Divisa, E l Punti-
llero y E l Toreo Ilustrado, y habrán comenzado á 
publicarse dos periódicos de la misma índole. 
• * * • ' 
Teruel.—Ha sido arrendada la plaza de esta 
capital por D. Rafael Lluvias para el afío próximo 
* 
* * 
Toro snelto.—Según comunicación del al-
calde del Carpió de Azaba (Salamanca), hace cin-
co meses que merodea por aquel término un toro 
de unos cinco afios de edad, cuyo duefío se ig-
nora. 
Parece ser que el animalito, que antes había es-
tado cojo, desde que se encuentra bien y puede 
manejar los remos, no deja transitar en paz por 
aquellos contornos á cuantos tienen que cruzarlos, 
siendo ya varios los individuos que se han librado 
de sus acometidas llamando á talones, y otros han 
sacado mal heridas las caballerías en que cabal-
gaban ó transportaban géneros 
, • • '•• « 
* * 
A México.—Parece que, zanjadas las difi-
cultades que existían para que fuese á México el 
espada Luis Mazzantini, éste empren ierá su viaje 
con dirección á dicha República el 22 del corrien 
te mes. 
Toreará en los meses de Enero, Febrero y pri-
mera decena de Marzo próximos el número de co -
rridas estipuladas, y regresará inmediatamente á 
la Península, á fin de encontrarse en Madrid para 
dar principio á la temporada. 
* \ * « 
Tienta.—Se ha verificado la tienta de 90 va-
cas de la ganadería de D. Esteban Hernández, de 
las que han sido aprobadas 44, y 20 alcanzaron la 
nota de superiores. 
L a tienta fué dirigida por el celebrado exmata-
dor Salvador Sánchez (Frascuelo), y oficiaron de 
tentadores el Chano y Moreno. 
Onerrita.—Este afamado diestro, acompa-
ñado de Pegote, se encuentra en la provincia de 
Toledo, pasando unos días en una hermosa finca 
que allí posee el conocido aficionado D. José 
Noval. 
* * 
Pamplona.—En las corridas que se celebra-
rán en la plaza de esta capital, con motivo de las 
fiestas de San Fermín, tomarán parte loa espadas 
Mazzantini, Guerrita y Bombita, que estoquearán 
reses de Elorz, Díaz, Lizasfo, López Navarro y E s -
poz y Mina. 
* * 
Málaga.—Para hoy está señalado el acto de 
la subasta de arrendamiento de la plaza de toros 




Cogidas á granel.—En la corrida de no-
villos celebrada en Sevilla el día 8, fueron cogidos 
y volteados diferentes veces los espadas Doradito, 
Macareno y Brazofuerte, sin otras consecuencias 
que sacar las taleguillas con bastantes jirones. 
Doradito fué alcanzado la friolera de diez ó do 
I Í O sentimos . — Hemos oído en algunos 
círculos que se había agravado en su padecimiento 
el empresario de la Plaza de Toros de Madrid, don 
Jacinto Jimeno, que con el objeto de buscar alivio 
á su mal, hace algunos días marchó á Sevilla, don 
de se encuentra. 
También se halla enfermo el diestro murciano 
José Villaplana. 
Bilbao.—La empresa taurina de esta invicta 
villa, que ya ha escriturado á los espadas Mazzan-
tini, Guerrita y Reverte para las corridas de Agos-
to próximo, está ocupándose de adquirir las reses 
que hayan de lidiarse en ellas, crejéndose con al-
gún fundamento que e! ganado pertenecerá á las 
ganaderías de Adalid, Martín, Saltillo y Veragua. 
SASTRERIA 
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E l dueño de este establecimiento pone en 
conocimiento de su numerosa clientela, que 
acabado recibir un gran surtido deííóneroi 
de la estación, tanto del reino como extran-
jeros, y que no omite sacrificio alguno para 
dar gusto al que le honre con sus servicios, 
eomo lo acreditan los-muchos años que lleva 
establecido. 
En esta casa se halla de venta un gran 
eurtido de monteras, construidas por la co-
nocida Juana Ferrer (viuda de Roque), á 
precios muy económicos. 
• • • • • • • ^ • • • • • • • • • « « • • • • • • • l 
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Madrid y provincias. 
Trimestre: 2 pesetas. 
Uu año: 8 id 
Extranjero, 





Número atrasado del año corriente. 35 eénts. 
Idem id. de años anteriores 50 id. 
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Algés (Portugal) 12 
GANADERIAS 
i Q U E P B E T E N B C Í A N 
4 Veragua, 4 Félix Gómez 
Sánchez Tabernero 
Sr. Marqués del Saltillo. 
D. Emilio Infante 
D. Antonio Alcón, 
Sr. López Aparicio. 
Dr. Clairac Lamamié. 
D. José de Silva. 
ESPADAS QUE TRABAJARON 
15 
12 
Gallo, Mazzantini, Bombita, Lesaca 
Reverte y Conejito. 
Fabrilo y Fuentes.. 
Quinito y Carrillo.. 
Fabrilo y Fuentes. 
Fabrilo y Fuentes. 
Reverte y Cenejito. 
Falco 
O B S E R V A C I O N E S É I N C I D E N C I A S 
Corrida de Beneficencia. En ella el Gallo confir-
ma la alternativa al espada Juan Gómez de Le-
saca, cediéndole la muerte del primer toro. El 
Gallo, al dar un pinchazo al cuarto, de Gómez, 
se hirió en la mano derecha y S" retiró á la 
enfermería, por cuya cnusa Mazzantini acabó 
con este toro y el siguiente, que correspondía 
también á Fernando Gómez (Gallo). El quinto 
toro, del duque, coge al banderillero Tomás Rc-
catero (Regaterdlo) al salir de un par, por caer 
ante la cara, infiriéndole una herida en la parte 
interna superior del muslo derecho. El sexto 
toro fué banderilleado por Mazzantini, Bombita 
y Lesaca. El batallón infamil del Hospicio ma-
niobró en el redondel antes de comenzar la co-
rrida . 
El público salió muy satisfecho del trabajo de los 
espadas. 
Los espadas cumplieron, quedando mejor Fuen-
tes. Los toros no hicieron más que salir del paso. 
Los bichos resultaron bueyes. Se vieron y se de-
searon para rejonearlos Tinoco y Bento d'Arau-
jo, y, para poder lucir algo en su trabajo, los 
espadas. Dos bichos fueron picados y banderi-
lleados á la española. 
Les toros cumplieron bien, distinguiéndose los ju-
gados en segundo y spxto lugares; no presenta-
ron dificultades los demás. Los espadas bande-
rillearon al quinto toro. 
Fuentes cedió la muerte del último toro al aficio-
nado Diego Rodas, que estuvo superior y oyó 
muchos aplausos. Los espadas quedaron bien en 
sus respectivos toros. Los bichos cumplieron. 
El mejor el primero, que hizo una gran pelea. 
Los toros estaban bien presentados, y los espadas, 
en su trabajo, complacieron al público. El pi-
cador Zafra resultó lastimado en la mano iz-
quierda. 
Bento rejoneó los toros primero y séptimo; F . de 
Oliveira, quinto y décimo; Oliveira, noveno y 
duodécimo. Faíco simuló la muerte en uno de 
los toros y banderilleó otro. 
